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Реформирование учетной системы в Республике Беларусь на основе международных стандар-
тов финансовой отчетности позволит белорусским предприятиям постепенно перейти к составле-
нию отчетности по данным стандартам, что позволит Республике Беларусь выйти на новый этап 
развития в области экономики. Это так же позволит привлечь в нашу страну больше инвесторов, 
что позволит развиваться белорусским предприятиям. 
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С тех пор, как Беларусь отказалась от административно–плановой экономики в пользу рыноч-
ной, инфляция стала неотъемлемой чертой экономической и социальной жизни нашей страны. 
Следует отметить, что инфляция является сложной и многоаспектной проблемой, не имеющей 
простых решений. Следствием этого является тот факт, что до сегодняшнего дня в Беларуси уро-
вень инфляции значительно превышает установленные в экономически развитых странах пре-
дельные допустимые еѐ значения и ежегодно превышает экономические прогнозы Правительства.  
Инфляции искажает достоверность финансовой отчѐтности, реальную картину функциониро-
вания предприятий и не позволяет пользователям получать адекватную информацию о результа-
тах их деятельности и финансовом положении. Даже относительно невысокие темпы инфляции 
могут привести к значительным искажениям показателей финансовой отчѐтности, что приводит к 
необоснованным финансовым решениям, принимаемым на еѐ основе.  
Инфляция за 2011 год в Республике Беларуси составила 108,7 %, базовая инфляция (без учѐта 
цен на товары и услуги, регулируемые государством и сезонно изменяющиеся) за январь–октябрь 
— 118,1 %. Это самый высокий показатель в Европе и СНГ [1]. В связи с вышеприведенным, ана-
лизируя показатели 2011 года, актуальность рассмотрения данной тематики крайне возрастает. По 
причине очень высоких темпов инфляции «Большая четверка» крупнейших в мире аудиторских 
компаний (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst&Young, KPMG) признала экономику Беларуси 
гиперинфляционной, что обязывает белорусские компании и банки, ведущие отчетность по 
МСФО, использовать стандарт 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике». 
Стандарт IAS 29 требует применения общего индекса цен для осуществления переоценки всех 
неденежных активов и пассивов, акционерного капитала и статей отчета о прибылях и убытках, а 
также отражения чистого денежного прироста или потери в результате инфляции [2]. По словам 
аудиторов, подготовка финансовой отчетности в белорусских рублях без применения этого стан-
дарта не имеет особого смысла в условиях высокой инфляции. Из–за снижения покупательной 
способности денежной единицы отчетность текущего года несопоставима в сравнении с прошлы-
ми периодами. К примеру, балансовая стоимость активов без корректировки на гиперинфляцию не 
отражает их реальной ценности для предприятия (т.е. будет занижена) [2]. Необходимость коррек-
тировки стоимости активов признана мировым опытом бухгалтерского учета. В нашей стране все 
основные средства, которые находятся в собственности, подлежат обязательной переоценке. Од-
нако, остальные неденежные статьи ( например оборотные активы, ценные бумаги), никакой пере-
оценки, согласно национальному бухгалтерскому учету, не подлежат.  
В мировой практике инфляционно зависимые величины переоцениваются либо по колебанию 
курсов валют, либо по изменению уровня цен. Рассмотрим ситуацию на примере статьи баланса 
предприятия УП «Ремавтодор Заводского р–на г. Минска». При валютном методе за базу возьмем 
изменение относительно устойчивой иностранной денежной единицы (например, доллар 
США). На начало 2011 года курс доллара составлял 3000 руб., на конец – 8500 руб. Соответ-





Таблица – Расчет переоценки 
 
Статья в балансе Валютный метод Индексный метод 
Сч. 10 – Сырье, материалы и др. 
аналогичные активы (426 млн руб) 
426млн. руб × 283,3 % = 
=1207 млн. руб 
426 млн. руб×118,1 % =  
= 503 млн. руб 
Разница 781 млн. руб 77 млн. руб 
 
Переоценка активов, выраженных в рублях по курсу более стабильной валюты, представляется 
достаточно простой. Однако этот метод не дает точных результатов, так как паритет покупатель-
ной способности рубля к доллару весьма низок и не совпадает с их курсовым соотношением. По-
этому более точной является переоценка вторым методом. 
К основным искажениям показателей отчетности, возникающим под влиянием инфляционных 
процессов, можно отнести следующие:  
• представление показателей в номинальных величинах приводит к занижению затратных ста-
тей Отчета о прибылях и убытках;  
• в результате занижения затратных статей происходит искусственный рост прибыли;  
• происходит постоянное падение стоимости долгосрочных активов, исчисленных в номиналь-
ных показателях. 
Таким образом, вне зависимости от того составляет ли то или иное белорусское предприятие 
отчетность согласно международным стандартам финансовой отчетности, оно должно учитывать 
нынешнюю экономическую ситуацию в Беларуси и использовать ISO 29 «Финансовая отчетность 
в гиперинфляционной экономике» для получения пользователями отчетности более достоверной и 
прозрачной информации. 
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